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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Wilmington vs Cedarville (9/8/07 at Cedarville, OH) 
Wilmington (4-0) vs. 
Cedarville (1-4) 
Date: 9/8/07 Attendance: 180 
Weather: Light rain, calm, 72 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Wilmington ........•. 3 0 - 3 
Cedarville ....•.•... 0 0 - 0 
Wilmington 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Casey McKinney ..... . 
2 Nicky Fey .......... . 
3 Margaret Fox ....... . 
7 Jackie Borda ....... . 
8 Jenna Curcio ....... . 
9 Ashleigh Wisecup ... . 
10 Natalie Russell ...•. 
11 Alex Hesson ........ . 
12 Kristen Elam .......• 
20 Erica Sayler ....... . 
21 Alyssa Dickess ..... . 
---------- Substitutes 
4 Emilie Seiter ...•... 
6 Kortnie Kulis ...... . 
15 Katie Skaleski ...•.. 
16 Nikki Ambrus ....... . 
18 Brittney Fey ....... . 
19 Erica Fawley ....... . 
23 Megan Frost ........ . 
25 Jenny Wilson .. . .••. . 
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4 1 
-
1 1 
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-
- - -
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-
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1 -
Totals ............. . 12 6 3 2 5 
Wilmington 
## Player MIN GA Saves 
1 Casey McKinney ...... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Wilmington.. .. . .. .. . 9 3 - 12 
Cedarville .......... 1 2 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Wilmington .... . ..... 2 6 - 8 
Cedarville .......... 0 5 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 4: 39 WIL 
2. 9:18 WIL 
3. 30:39 WIL 
Goal Scorer 
Alex Hesson 
Nicky Fey 
Jackie Borda 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
(unassisted) 
Erica Sayler 
Nicky Fey 
G 0 Amber Laing •........ 
3 Kari Coffindaffer ... 
8 Lisa Burgman ..•..... 
9 Katie Koch ......... . 
11 Bethany Riggs ...... . 
14 Lindsay Raybuck .... . 
18 Erin Landers ....... . 
21 Jaimie Watkins ..... . 
22 Allyson Castle ..... . 
25 Bethany Wailes ...•.. 
26 Kristin Merkel .••... 
---------- Substitutes 
7 Kelly Wise .......... 
12 Torrie Pepper •...... 
19 Jenn Yorgey .......•. 
2 
1 1 -
Totals ............. . 3 1 0 0 5 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 90:00 3 
Saves by period 1 2 Tot 
Wilmington.. . ....... 0 1 - 1 
Cedarville .......... 2 1 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
Wilmington ..•....... 1 4 - 5 
Cedarville ••........ 2 3 - 5 
Description 
Rebound, chip over keeper 
Cross to top of box, shot 
3 
Cross from left, one time near post 
Officials: Referee: Mikael Lundquist; Asst. Referee: Mark Griggs; Bill Prater; 
Offsides: Wilmington 2, Cedarville O. 
Officials signature 
